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Sport i sportska rekreacija oduvijek su neizostavan dio života čovjeka. U radu je prikazan kratki 
povijesni pregled sportske rekreacije. U prošlosti, u doba prapovijesnog čovjeka, shvaćena je 
povezanost čovjekovih tjelesnih sposobnosti s učinkovitosti njegovih djelovanja. Bolja sposobnost 
trčanja, bacanja kamenja i koplja značila je bolje šanse za preživljavanje. U doba srednjeg vijeka, 
renesanse i prosvjetiteljstva sudjelovanje u sportu značilo je poseban status u društvu. Razvojem 
medicinske znanosti i na temelju rezultata istraživanja stručnjaka iz područja medicine i 
kineziologije došlo se do saznanja o dobrobitima tjelesnog vježbanja i svakodnevne aktivnosti, a 
sportska je rekreacija danas postala nužnost i način prevencije i očuvanja zdravlja na željenoj 
razini. 
Moderno doba, u kojem tehnologija i digitalni svijet preuzimaju sve više poslova koje su nekad 
obavljali ljudi, unijelo je brzu komunikaciju i brzi način života u poslovni svijet čovjeka. Zaposlenici 
sve više vremena provode sjedeći i obavljaju sve poslove putem računala, a sve manje u kretanju. 
Takav način komunikacije prenio se i u osobni, odnosno obiteljski i društveni život čovjeka. O 
negativnim utjecajima sjedilačkog načina života na zdravlje čovjeka govore mnoga provedena 
istraživanja. Glavobolja, problemi s kralježnicom, kardiovaskularnim, respiratornim i probavnim 
sustavom samo su neke od posljedica ovakva načina života koji nije prirodan čovjeku. Potreba za 
kretanjem jedna je od osnovnih ljudskih potreba. Upravo zato na razini Europske unije, ali i na 
razini Republike Hrvatske, osnovane su organizacije posvećene sportskoj rekreaciji zaposlenika. 
Jedan od najvećih izazova današnjice unapređenje je i očuvanje zdravlja čovjeka. Mnoge osnovne 
potrebe čovjeka bivaju zanemarene zbog ritma života kakav je nametnula tehnologija i njen 
streloviti razvoj. Cilj je ovog rada istražiti bave li se zaposlenici javnih poduzeća i javnih ustanova 
u Gradu Čakovcu sportskom rekreacijom u svoje slobodno vrijeme ili u vrijeme pauze tijekom 
radnog vremena te o kojim faktorima ovisi njihova aktivnost, odnosno neaktivnost u sportsko-
rekreacijskim sadržajima. U primarnom istraživanju, koje je provedeno među zaposlenicima javnih 
poduzeća i javnih ustanova Grada Čakovca, posebna je pozornost posvećena povezanosti razine 
obrazovanja, prosječnih mjesečnih primanja te stečenih navika bavljenja sportom s trenutnom 
aktivnosti u sportsko-rekreacijskim sadržajima. 
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1. Uvod 
Tri povezana područja čine čovjeka cjelovitim bićem. To su profesionalni rad, slobodno vrijeme i 
odmor. Ta tri područja neprestano se izmjenjuju i razvijaju. Suvremeni čovjek 21. stoljeća morao 
se prilagoditi tehnološkoj i tehničkoj revoluciji i napretku, odnosno prihvatiti ubrzani način života, 
digitalni svijet i brzu komunikaciju. Implementacijom elektroničkog načina komuniciranja u 
poslovnom svijetu više ne postoji potreba za susretima licem u lice, već se sve odvija preko računala, 
odnosno u položaju sjedenja. Takav način preslikao se i na slobodno vrijeme, u kojem ljudi više 
nemaju potrebu izaći iz vlastitog doma kako bi zadovoljili svoje potrebe za socijalizacijom i 
komunikacijom izvan poslovnog okruženja, nego zadovoljenje tih potreba ostvaruju digitalnim 
putem. 
Sjedilački način života umnogome utječe na čovjeka i njegovo zdravlje. Mnoga su istraživanja 
provedena upravo s ciljem da se utvrde posljedice koje sjedilački način života ostavlja na tjelesne 
sposobnosti i zdravlje čovjeka. Andrijašević i Šafran (2011) provele su istraživanje na uzorku od 45 
zaposlenih osoba koje redovito vježbaju u fitness centru. Prosječna dob ispitanika je 33,5 godina, u 
prosjeku rade 9 sati dnevno, prosječna duljina radnog staža je 8,45 godina, a mjesečna su im 
primanja iznad hrvatskog prosjeka i iznose 10.119 kuna. Rezultati istraživanja pokazali su da, iako 
ispitanici redovito vježbaju, njihove tegobe uzrokovane sjedilačkim načinom rada ipak su prisutne. 
Zaključak je ovog istraživanja da vježbanje treba prilagoditi svakoj osobi individualno, odnosno 
uskladiti ga s individualnim potrebama. Temeljni preduvjet kvalitetnog obavljanja rada psihofizičko 
je zdravlje zaposlenika. Uvođenje stručnih osoba za rad na sportsko-rekreativnim aktivnostima 
zaposlenika čini se logičnim potezom, kao i uvođenje obaveznog aktivnog odmora tijekom radnom 
vremena, no kratkoročni pristup poslodavaca problemu, koji podrazumijeva da postoji dovoljno 
potencijalnih kandidata za rad na tržištu rada, to zanemaruje. 
Cilj aktivne pauze tijekom radnog vremena prevencija je bolova uzrokovanih sjedilačkim načinom 
rada. Kombinirajući tehnike opuštanja i fizičke relaksacije, značajno se uklanjaju stres i zdravstveni 
rizici, poboljšava se tjelesna i mentalna komponenta zdravlja te omogućuje kvalitetniji život na 
radnom mjestu. U razvijenim zemljama i tvrtkama koje posluju po načelima društveno odgovornog 
poslovanja, poslodavci su na vrijeme shvatili proaktivnu obvezu poduzeća prema zdravlju i 
dobrobiti njenih zaposlenika. 
Nužna je suradnja liječnika specijalista medicine rada, kineziologa, službe za zaštitu na radu i 
poslodavca kako bi se osigurala i provodila sportska rekreacija na radnom mjestu tijekom aktivnih 
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pauzi. Koristi za poslodavca su sljedeće: veća produktivnost radnika, kvalitetnije obavljanje posla, 
smanjenje troškova bolovanja, manje izostanaka s posla i manje ozljeda na radu. Koristi za 
zaposlenike: prevencija nastanka bolesti, očuvanje funkcionalnosti i poboljšanje kvalitete života. 
Sportska rekreacija mora postati dio korporativne kulture. Zdrav i zadovoljan radnik je i 
visokoproduktivan radnik (Škes i sur., 2011). 
Suvremeno društvo dugo je vremena davalo prednost količini materijalnog, pa je čovjek sebe 
smatrao vrjednijim što je više materijalnih stvari posjedovao. Ipak, moderno društvo sve više 
pokazuje interes za vrijednosti koje stvaraju osjećaj ispunjenosti i ugode, odnosno daje prednost 
kvaliteti elemenata kojima se posvećuje i u koje usmjerava svoje financijske i ostale resurse 
(Andrijašević, 2010). 
Pored raznih mogućnosti koje se pružaju i raznih oblika rekreacije, sportska rekreacija često se 
spominje kao najkvalitetniji oblik provođenja slobodnog vremena. Razvoj sportske rekreacije 
temelji se upravo na količini slobodnog vremena, količini slobodnih financijskih sredstava, 
usvojenim navikama vježbanja, saznanjima o dobrobitima rekreacije, objektivnim mogućnostima, 
subjektivnim potrebama, uvjetima životne i radne sredine te tehničkim i tehnološkim uvjetima. 
Poznato je da je kretanje jedna od osnovnih potreba čovjeka, stoga se postavlja pitanje kako su sport 
i sportska rekreacija postali obaveza, a ne sredstvo zadovoljenja osobnih potreba pojedinaca? Kada 
je tjelesna aktivnost postala obveza koja se mora planirati i za koju se mora odvojiti slobodno 
vrijeme, a ponekad čak i nepotrebno mučenje (Rakovac, Heimer, 2009)? 
„Potreba za kretanjem i aktivnošću u prirodnim uvjetima, opuštanjem i relaksacijom od dnevnih 
naprezanja, izraženije su što je neko društvo na većem stupnju tehnološkog razvoja. Mentalna 
napregnutost i stres s jedne strane, te hipokinezija i nedovoljno opuštanje s druge strane, tipični su 
uvjeti radnog i životnog okruženja suvremenog čovjeka.“ (Andrijašević i sur., 2006 prema Spencer 
A. Rathus). 
Istraživanje Instituta za društvena istraživanja iz Zagreba pokazalo je da Hrvati smatraju ekonomski 
aspekt najvažnijim pokazateljem kvalitete života, a on uključuje životni standard, mogućnost 
kupnje i potrošnje, financijsku sigurnost, atraktivan i dobro plaćen posao. Kompleksnija analiza 
pokazala je da je pet najvažnijih faktora koji utječu na kvalitetu života obrazovanje, obiteljski aspekt, 
zadovoljstvo na radu, socijalni aspekt i materijalni aspekt. Gledajući situaciju u razvijenim 
zemljama, gdje je zdravlje element kojeg ljudi smatraju najbitnijim kada se govori o kvaliteti života, 
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zaključujemo da Hrvati ne shvaćaju ulogu zdravlja u kvaliteti života, a time ni čimbenika koji utječu 
na poboljšanje zdravlja. 
Stanovništvo EU za aktivnosti slobodnog vremena (rekreaciju i kulturu) izdvaja 9,5% ukupne 
osobne potrošnje što nije zanemarivo (podaci za razdoblje 1995.-2006.). U Hrvatskoj je taj postotak 
nešto manji i u 2006. godini iznosio je 6,21%, a taj se postotak od ukupne osobne potrošnje odnosio 
na sve aktivnosti slobodnog vremena (audiovizualna, fotografska i informatička oprema, trajna 
dobra za rekreaciju i kulturu, ostali predmeti i oprema za rekreaciju, vrt i kućne ljubimce, usluge za 
rekreaciju i kulturu, časopise, knjige i papirnu konfekciju te paket aranžmane) (Škorić, 2009). 
Mogućnosti bavljenja sportom u slobodno vrijeme najčešće su ograničene financijskim sredstvima 
te položajem pojedinca na radnom mjestu i njegovom razinom obrazovanja (Žugaj, Novak, 2009 
prema Droomers i sur., 1998). Svakodnevna potrošnja kućanstva na primarne i sekundarne potrebe 
(hrana, stanovanje, prijevoz) povećava se proporcionalno s razinom kvalitete života pa se javlja 
nedostatak sredstava za zadovoljenje potreba iznad primarnih i sekundarnih. Zanimljivo je stoga 
istražiti korelaciju između razine dohotka i uključivanja u sportsko-rekreacijske aktivnosti. Dogodio 
se veliki pomak u osvještavanju brige za vlastito zdravlje, stoga se može zaključiti da će pojedinci, 
čiji mjesečni dohodak ostavlja mjesta za zadovoljenje potreba iznad primarnih i sekundarnih, 
sportskoj rekreaciji posvetiti više pažnje. Zadovoljenje primarne čovjekove potrebe za kretanjem i 
briga za zdravlje uvelike  su olakšane na radnim mjestima tvrtki koje nude mogućnosti uključivanja 
u sportske aktivnosti (Žugaj, Novak, 2009). 
Prema istraživanju koje je provedeno na uzorku žena u Republici Hrvatskoj, vidljiva je razlika u 
učestalosti rekreacijskog vježbanja s obzirom na razinu edukacije. Žene s nižim stupnjem 
formalnog obrazovanja (niža stručna sprema) u manjoj mjeri sudjeluju u sportsko-rekreacijskim 
aktivnostima. Kao objašnjenje ovog fenomena, navedena su tri moguća zaključka.  Prvi je temeljen 
na tome da su osobe nižeg socio-ekonomskog statusa  konzervativnije, odnosno da teže prihvaćaju 
promjene svojih stavova. Drugi zaključak odnosi se na dostupnost financijskih sredstava. Osobe s 
nižim stupnjem edukacije u pravilu imaju niže financijske prihode što je ograničavajući faktor kod 
nabave opreme i plaćanja članarine za rekreacijske programe. Treći zaključak je nedovoljna 
informiranost o pozitivnim zdravstvenim učincima vježbanja (Jurakić, Andrijašević, 2009). 
U primarnom istraživanju, koje je provedeno na slučajnom uzorku zaposlenika javnih poduzeća i 
javnih ustanova Grada Čakovca, istraženo je koliki postotak zaposlenih sudjeluje u sportsko-
rekreacijskim sadržajima, o čemu ovisi njihova aktivnost, temelji li se na stečenim navikama te 
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podupiru li poduzeća i ustanove u kojima su ispitanici zaposleni bavljenje sportskom rekreacijom. 
Hipoteze od kojih se krenulo rezultat su proučavanja prethodno provedenih istraživanja i njihovih 
rezultata i zaključaka. Jedno od njih je i spomenuto istraživanje Jurakića i Andrijašević koje u 
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2. Sportska rekreacija nekad i danas 
Sportska rekreacija slobodno je odabrana sportska aktivnost kojom se čovjek bavi u svoje slobodno 
vrijeme koje mu ostaje nakon što obavi sve svoje poslovne, obiteljske i društvene obaveze. Sportske 
aktivnosti dokazano pozitivno utječu na poboljšanje kvalitete zdravlja, a time i na kvalitetu življenja. 
Poboljšanje kvalitete zdravlja, kao posljedica aktivnog sportskog života, odnosi se prvenstveno na 
smanjenje potkožnog masnog tkiva i povećanje mišićnog tkiva, no također je očit pozitivan utjecaj 
na kardiovaskularni, dišni, probavni i koštani sustav. Uz fizičke dobrobiti za tijelo, potrebno je 
istaknuti i psihičke, a to je smanjenje negativnih utjecaja stresa koji donosi užurbano poslovno i 
životno okruženje. 
Bavljenje sportskom rekreacijom sve je prisutnije u današnjem društvu, no još uvijek nije na 
zadovoljavajućoj razini. Tome u prilog govori postojanje zdravstvenih problema; fizičkih, koji su 
posljedica nedovoljnog kretanja i psihičkih, koji su posljedica nakupljene velike količine stresa. 
Nažalost, to ne utječe na količinu vremena koje ljudi posvećuju sebi i odmoru. I dalje se rješenja 
traže u medicinskim preparatima (lijekovima) kako bi se prikrile posljedice, a ne traže se rješenja 
(koja su vrlo dostupna i jednostavna) kojima bi se uklonili uzroci problema. 
2.1. Povijesni pregled sportske rekreacije 
Počeci sportske rekreacije datiraju iz davnih vremena prapovijesnog čovjeka, a dokazi toga nalaze 
se na raznim pećinskim crtežima i arheološkim nalazima. Iako su se u počecima korišteni oblici 
tjelovježbe razvijali radi preživljavanja, čovjek je vrlo rano uočio povezanost svojih tjelesnih 
sposobnosti i učinkovitosti svojih  djelovanja. Tako postoje dokazi na raznim freskama, reljefima i 
zidnim crtežima da su stari narodi Mezopotamije, Asirije i Egipta uveli sustav tjelesnog obrazovanja 
i vježbanja u svakodnevni život. 
Prvi narod koji je gradio posebno opremljene zgrade za tjelesno vježbanje nazvane gimnaziji 
(gymnásion prema riječi gymnos, što znači nenaoružan) bili su Stari Grci ili Heleni. Svi slojevi 
grčkog društva aktivno su sudjelovali u tjelesnom vježbanju, stoga se Stara Grčka može smatrati 
kolijevkom sportske rekreacije namijenjene svim građanima, a ne samo profesionalnim sportašima. 
U srednjem vijeku, u 12. stoljeću, nastala su prva društvena udruženja kojima je osnovna djelatnost 
bila tjelovježba. To su bili cehovi strijelaca, streličara i mačevalaca koje su osnivali građani radi 
obrane svojih naselja. Tijekom ranom feudalizma seljaci i kmetovi organizirali su takozvane 
Seljačke narodne igre kojima su sačuvali tradiciju kraja u kojem su živjeli. Najpopularniji sport u 
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srednjem vijeku bila je igra paume, koja se od 7. stoljeća igrala na otvorenom. U 14. stoljeću gradile 
su se prve dvorane za ovaj sport koji se može smatrati pretečom današnjeg tenisa. Drugi 
najpopularniji sport tog vremena bio je soule, preteča nogometa i ragbija, a uglavnom se igrao 
između stanovnika dvaju sela. 
 U doba renesanse, kada je čovjek postao središte zanimanja umjetnika, filozofa i pedagoga, tjelesni 
odgoj uključen je u pedagoško djelovanje, a osnovni cilj bio mu je postići harmoniju tijela i duha. 
Talijanski matematičar i pedagog Vittorino de Rambaldoni da Feltre je 1425. godine, po uzoru na 
starogrčki gimnazij, osnovao cjelovitu školu pod nazivom „Kuća radosti“ u kojoj je tjelesni odgoj 
imao značajno mjesto zbog svog blagotvornog utjecaja na razvoj tijela i sposobnost učenja. Već je 
tada ovaj pedagog shvatio kako tjelesna aktivnost pozitivno utječe na fizičko i psihičko zdravlje 
čovjeka i kako je bitno aktivno provoditi vrijeme u prirodi. Važno je ovdje spomenuti i češkog 
filozofa, pedagoga i književnika Jana Amosa Komenskog, koji je prvi uveo tjelesno vježbanje u 
školske programe, te se zalagao za svakodnevno vježbanje koje je bilo nužno za održavanje  
zdravlja. 
U doba prosvjetiteljstva, na ideje i učenja Komenskog i drugih autora, nadovezao se francuski 
književnik i filozof Jean-Jacues Rousseau. „Ako dakle hoćete obrazovati duh svoga štićenika, 
odnjegujte sile kojima on treba upravljati. Vježbajte neprekidno njegovo tijelo, nastojte da bude 
snažan i zdrav kako bi bio pametan i razuman; neka radi i djeluje, neka trči i viče, ukratko, neka 
uvijek bude u kretanju.“ (Jajčević, 2010 prema Rousseau, J.J.). Iako je Rousseau govorio o odgoju 
djeteta, ovom rečenicom istaknuo je jednu od osnovnih životnih potreba čovjeka, a to je potreba za 
kretanjem. Poveže li se ovo načelo s temom rada, jasno je da bi poslodavci svojim zaposlenicima 
trebali osigurati kvalitetne tjelesne aktivnosti, s ciljem da, s utjecajem tjelesnog vježbanja na svoje 
intelektualne sposobnosti, povećaju učinkovitost i kvalitetu rada. 
Dok su u 17. i 18. stoljeću njemački i švedski tjelovježbeni sustavi bili usmjereni na tjelesni odgoj 
u pedagoškom djelovanju, u Francuskoj se javila ideja da tjelesno vježbanje treba omogućiti širem 
krugu ljudi te da ono mora biti jednostavno, primjereno svakome, jeftino, uz malo sprava i pomagala 
(Jajčević, 2010 prema Amoros, F.). 
Krajem 17. stoljeća u Engleskoj, nakon ukidanja dotadašnjih zabrana koje su se odnosile na igru i 
rekreaciju, u redovima građanstva dozvoljeno je proizvoljno upravljanje slobodnim vremenom. 
Primarni interes pučanstva i plemstva u slobodnom vremenu postao je rekreacijski sport. 
Organizirane su i igre u kojima su sudjelovala oba društvena sloja, a plemstvo je i financiralo 
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održavanje igara pa se to može smatrati počecima uvođenja sportske rekreacije u poslovno 
okruženje, odnosno početkom korporativnog sporta kakav postoji danas. Početkom 19. stoljeća 
građanstvo je zbog nedostatka slobodnog vremena i dalje u sportu sudjelovalo pasivno, odnosno 
gledateljski. Na promjenu u načinu sudjelovanja u sportu i sportskoj rekreaciji iz pasivnog u aktivni, 
veliki je utjecaj imao razvoj medicine i prepoznavanje važnosti prevencije bolesti. „…tjelesna 
vježba neophodna je zbog čuvanja tijela od negativnih posljedica sjedilačkih radnih mjesta.“ 
(Jajčević, 2010 prema Sporting Magazin). Ovo je prvo spominjanje tjelesnog vježbanje i sportske 
rekreacije kao načina prevencije raznih, tada znanih, bolesti uzrokovanih načinom rada na radnom 
mjestu. 
Što se tiče razvoja sporta i sportske rekreacije u Hrvatskoj, po uzoru na ostale europske zemlje, prvo 
osnovano sportsko udruženje bilo je streljačko 1784. godine u Osijeku. U počecima je tjelesno 
vježbanje služilo kao vojna priprema, no prihvaćanjem naziva sport, koji je označavao i zabavu i 
sportske discipline, započeo je razvoj društvenog sportskog života. Osnivanjem Hrvatskog 
sokolskog saveza 1874. godine dogodio se značajan doprinos razvoju tjelovježbe i sporta. Upravo 
je sokolski pokret odigrao veliku ulogu kada je početkom 20. stoljeća osnovan Hrvatski športski 
savez. Nakon streljačkog udruženja, zbog velike popularnosti biciklizma, 1885. godine u Zagrebu 
je osnovano Prvo hrvatsko društvo biciklista, a 14 godina kasnije osnivaju Savez hrvatskih 
biciklista, prvi strukovni savez u Hrvatskoj. Od ostalih sportova razvijaju se skijanje, planinarstvo, 
klizanje, gimnastika, veslanje, konjički sport, mačevanje, sportski ribolov. Hrvatski sportski savez 
bio je poveznica hrvatski sportskih klubova s međunarodnom scenom, ali i bitan za njihovo 
povezivanje na nacionalnoj razini. Kada se pak govori o tjelesnom odgoju kao temelju stvaranja 
navike aktivnog sudjelovanja u sportskoj rekreaciji, neizostavna je osoba Franjo Bučar. On je bio 
pokretač ideje da se tjelesni odgoj u školama uvede kao obavezan predmet, a kasnije je zagovarao 
ideju da se i u slobodno izvannastavno vrijeme djeci mora omogućiti bavljenje sportom 
uređivanjem dvorana i igrališta (Jajčević, 2010). 
Zahvaljujući njegovoj pretpostavci da se tijekom školovanja nastavom tjelesne i zdravstvene kulture 
stječe navika bavljenja sportom, za Bučara se može reći da je bio utemeljitelj razvoja sportske 
rekreacije u Hrvatskoj. 
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2.2. Europska federacija za korporativni sport (The European Federation for 
Company Sport) 
Europska federacija za korporativni sport (skraćenica: EFCS) volonterska je neprofitna organizacija 
čiji je glavni cilj promidžba i razvoj sportske rekreacije u poslovnom okruženju, odnosno u 
poduzećima. EFCS djeluje od 1962. godine kada je organizaciju osnovalo osam zemalja: Belgija, 
Danska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Luksemburg, Švedska i Švicarska. Organizacija 
okuplja nacionalne saveze za sport zemalja članica, a trenutno broji 38 zemalja, od kojih su 22 
zemlje članice Europske unije. 
Misija EFCS-a je osnažiti kontakte među ljudima različitih profila i kulturnih vrijednosti pomoću 
sporta, promovirati redovnu tjelesnu aktivnost unutar poduzeća te osvijestiti zaposlenike i 
poslodavce o rekreativnim i zdravstvenim dobrobitima sporta i sportske rekreacije. Kako bi 
organizacija ostvarila svoju misiju, svake godine organizira sportsko natjecanje pod nazivom The 
European Company Sport Games, konferencije i radionice za sve zemlje članice. 
Prve ljetne igre u organizaciji EFCS-a na razini Europe održale su se petnaest godina nakon 
osnivanja, 1977. godine u Eindhovenu u Nizozemskoj, a prve zimske igre održale su se 1990. 
godine u Innsbrucku u Austriji. Tradicija je nastavljena te se tako u svakoj neparnoj godini 
održavaju ljetne igre, a u svakoj parnoj godini zimske igre. Od održavanja prvih ljetnih igara, koje 
su brojile 800 sudionika, prisutan je stalni porast broja sudionika i broja disciplina u kojima se 
natjecanja održavaju pa je tako na ljetnim igrama 2015. godine u Riccione-u u Italiji broj sudionika 
dosegnuo sedam i pol tisuća. Europske korporativne igre dva su puta održane u Republici 
Hrvatskoj. Prvi put 1989. godine, a drugi put 2009. godine kada je Hrvatska već bila članica EFCS-
a, a time i zemlja domaćin. Oba su puta igre održane u Rovinju. 
Hrvatska, točnije Hrvatski savez sportske rekreacije „Sport za sve“, član je EFCS-a od 21. svibnja 
1992. godine. 
2.3. Hrvatski savez sportske rekreacije „Sport za sve“ 
Hrvatski savez sportske rekreacije „Sport za sve“ osnovan je 1951. godine u Ljubljani. Danas je 
njegovo sjedište u Zagrebu. Savez je član Međunarodnog udruženja „Sport za sve“ (Trim and 
Fitness International Sport for all Association) od 1993. godine te, kao što je već navedeno, član 
Europske federacije za korporativni sport (The European Federation for Company Sport) od 1992. 
godine. 
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Cilj je Saveza osigurati stručnost u provođenju sportsko-rekreacijskih aktivnosti, odnosno 
osposobiti volonterski stručni kadar uključen u provođenje sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Misija 
Saveza omasovljenje je i unapređenje sportske rekreacije na razini države. Kako bi osigurao 
ostvarenje spomenutih ciljeva, Savez organizira i vodi velike priredbe i manifestacije državnog i 
međunarodnog značaja te surađuje sa svim institucijama i organizacijama koje posredno ili 
neposredno razvijaju sadržaje sportske rekreacije. 
Članovi Hrvatskog saveza sportske rekreacije svi su županijski, gradski i općinski savezi sportske 
rekreacije koji djeluju u Hrvatskoj, društva i udruge sportske rekreacije te privatni i društveni 
sportsko-rekreacijski centri (turistički, odmarališni i zdravstveno preventivni centri). Savezi na 
lokalnoj razini uključuju u sportsko-rekreacijske djelatnosti sve dobne skupine građana, 
prvenstveno one koji nisu uključeni u nastavu tjelesno-zdravstvene kulture i sportske klubove, s 
ciljem da im sportsko-rekreacijski sadržaji postanu svakodnevna potreba i pozitivna navika kojom 
utječu na poboljšanje i očuvanje zdravlja i poboljšanje ukupne kvalitete života, bilo da se radi o 
vježbanju kod kuće, aktivnim pauzama tijekom radnog vremena, boravku u prirodi ili u sportskom 
objektu. Sportsko-rekreacijski programi koje pružaju lokalni savezi, među njima i Međimurski 
savez sportske rekreacije „Sport za sve“ koji je osnovan 2014. godine, su: 
 poduke u raznim sportovima (plivanje, skijanje, vožnja na biciklu, klizanje, jedrenje, 
surfanje, letenje padobranom, pješačenje, trčanje) 
 manifestacije (lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna rekreacijska natjecanja te 
obilježavanje svjetskih dana posvećenih sportu, obitelji, osobama s teškoćama u razvoju, 
mladima) 
 redovni oblici aktivnosti (satovi po izboru aktivnosti, satovi za osobe sa smanjenim 
sposobnostima, ciljani sportsko-rekreacijski programi, medicinski programirani aktivni 
odmori, vježbanje kroz programe aerobika, fitness, wellness, team building) 
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3. Slobodno vrijeme kao fenomen modernog društva 
Slobodno vrijeme je vrijeme oslobođeno od organiziranog rada, ali ne i vrijeme oslobođeno od svih 
društvenih obaveza. Nakon što čovjek zadovolji svoje profesionalne i obiteljske obaveze, preostaje 
mu vrijeme u kojem prema vlastitim preferencijama bira hoće li se prepustiti odmoru, zabavi, 
razvijanju novih znanja i sposobnosti ili stvaralačkom radu (Škorić, 2009 prema Vukonić, Čavlek, 
2001). Suvremeno društvo 21. stoljeća, suočeno s izrazitim napretkom u tehnološkom i tehničkom 
smislu, prilagodilo se brzom načinu života na svim razinama - poslovnoj, obiteljskoj, društvenoj. 
Suvremeno društvo suočeno je s paradoksalnom situacijom. Unatoč razvoju tehnologije koja bi 
trebala omogućiti brže obavljanje poslova i više slobodnog vremena, društvo se suočava s 
kroničnim nedostatkom vremena. Naviknuti na brzinu kojom je poslove moguće obaviti, 
poslodavci očekuju sve više od svojih zaposlenika, pa i proaktivno djelovanje izvan radnog 
vremena. Zbog stalne dostupnosti svakog zaposlenika, danas se više ne može samo vrijeme 
provedeno na radnom mjestu smatrati radnim vremenom jer zaposlenici svoje poslovne obaveze, 
zbog očekivanja poslodavaca, često obavljaju i izvan formalnog radnog vremena. Upravo iz tog 
razloga, planiranje obaveza i planiranje slobodnog vremena postalo je neizostavno te sportska 
rekreacija nalazi svoje mjesto u slobodnom vremenu samo ako je unaprijed planirana, definirana i 
dogovorena te ima precizne ciljeve (Andrijašević, 2010). 
Definiranjem slobodnog vremena kao onog vremena koje preostaje nakon obavljanja 
profesionalnih obveza (posao, škola, studij), važno je uočiti razliku između slobodnog vremena i 
dokolice. Dokolica se može definirati kao dio slobodnog vremena, koje čovjeku ostaje nakon što 
zadovolji i obiteljske i društvene potrebe, u kojem se čovjek može posvetiti sebi i svojim interesima. 
Upravo je to vrijeme u kojem sportska rekreacija može pronaći svoje mjesto. 
3.1. Ekonomski aspekt sportske rekreacije 
Sportska rekreacija zaposlenika može se promatrati kroz ekonomski aspekt s dva stajališta. 
Promatra li se sportska rekreacija sa stajališta zaposlenika, tada se ona smatra aktivnosti za koju je 
potrebno izdvojiti određena financijska sredstva kako bi se ona ostvarila. Potrebno je ulaganje u 
sportsku opremu koja je neophodna za odabranu aktivnost, plaćanje članarine ako se radi o 
aktivnosti u nekom sportskom objektu, plaćanje osobnog trenera ako odabrana aktivnost to iziskuje. 
Promatra li se sportska rekreacija zaposlenika sa stajališta poslodavaca, tada je važno shvatiti 
pozitivne učinke sportske rekreacije na tjelesnu i mentalnu sposobnost radnika, a o čemu će više 
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riječi biti u sljedećem poglavlju o zdravstvenom aspektu sportske rekreacije. „Rekreacijsko 
bavljenje sportskim aktivnostima unapređuje tjelesno i mentalno zdravlje što dovodi do 
unapređenja kvalitete života. Osim humanog aspekta, briga za zdravlje zaposlenika ima i 
ekonomsku utemeljenost; sretniji su, zdraviji, manje odlaze na bolovanje, manje su skloni 
ozljedama na radu, produktivniji su na radnom mjestu.“ (Jurakić, 2011). Razlozi koje je Jurakić 
naveo u svom radu govore u prilog pozitivnom ekonomskom učinku ulaganja u sportsku rekreaciju 
zaposlenika za poslodavce jer time znatno utječu na njihovo zdravstveno stanje i učinkovitost na 
radnom mjestu. 
3.2. Zdravstveni aspekt sportske rekreacije 
Zdravstveni aspekt sportske rekreacije promatra se kao preventivno djelovanje sprečavanjem 
prijevremenog nastajanja tegoba i kao sredstvo kojim se smanjuju i zaustavljaju progresije već 
prisutnih tegoba (Protić, 2009). Promatra li se zdravstveni aspekt sportske rekreacije sa stajališta 
zaposlenika, najvažnije je naglasiti pozitivne zdravstvene učinke koje rekreacija ima na tjelesno i 
mentalno zdravlje. Osim spomenutog preventivnog i korektivnog pozitivnog učinka na tjelesno 
zdravlje, utjecaj sportske rekreacije na psihičko zdravlje iznimno je bitan za ukupnu kvalitetu 
zdravlja, a time i života općenito. Gomilanje stresa uzrokovanog užurbanim poslovnim životom 
lako se rješava sportsko-rekreacijskim aktivnostima. 
Zdravstveni aspekt sportske rekreacije zaposlenika promatran sa stajališta poslodavaca već je 
spomenut, no vrijedi ponoviti kako sportska rekreacija pozitivno utječe na psihičko i fizičko stanje 
čovjeka, a sretniji i zadovoljniji ljudi, i najbitnije zdraviji ljudi, spremni su uložiti više energije i 
svojih sposobnosti u posao. Fizičkom aktivnosti oni jačaju svoje tijelo koje postaje otpornije na 
bolesti. 
Već su Sokrat i Platon u 5. i 4. stoljeću pr.Kr. naglašavali važnost ravnoteže duha i tijela, odnosno 
harmonični razvoj tjelesnih i mentalnih snaga (Jajčević, 2010). Čovjek koji se osjeća dobro i koji je 
u dobroj fizičkoj formi, bit će koncentriraniji i učinkovitiji na svom radnom mjestu. 
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4. Cilj istraživanja 
Cilj je istraživanja, provedenog među zaposlenicima javnih poduzeća Grada Čakovca, ustanoviti 
koliki se postotak zaposlenih bavi sportskom rekreacijom, kakav je odnos između bavljenja 
sportskom rekreacijom i razine obrazovanja te između sportske rekreacije i mjesečnog dohotka. 
Hipoteze od kojih se krenulo sadrže sljedeće elemente: razina obrazovanja, prosječni mjesečni 
dohodak te navika bavljenja sportskom aktivnosti temeljena na uključenosti u sport tijekom 
školskih dana. 
Hipoteza 1: „Ljudi sa završenim višim stupnjem obrazovanja više se uključuju u sportsko-
rekreacijske aktivnosti.“ 
Hipoteza 2: „Ljudi koji su se u djetinjstvu i mladosti bavili određenim sportom, bilo amaterski, 
profesionalno ili rekreativno, više teže biti sportski aktivni u odrasloj i kasnijoj životnoj dobi.“ 
Hipoteza 3: „Ljudi s višim primanjima više vremena odvajaju za sportsko-rekreativne aktivnosti.“ 
Objašnjenje hipoteze 3: Ljudi koji su zadovoljni na svom radnom mjestu, neće slobodno vrijeme 
ulagati u učenje koje će im omogućiti novo, bolje radno mjesto, već će slobodno vrijeme iskoristiti 
za zadovoljenje svojih osobnih potreba, poput potrebe za druženjem, kulturom, sportskim 
aktivnostima, stilskim izražavanjem, stjecanjem novih vještina nevezanih za radno mjesto, stoga 
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5. Materijali i metode istraživanja 
U istraživanju, koje je provedeno među zaposlenicima javnih poduzeća i javnih ustanova Grada 
Čakovca, korištena je kvantitativna ne-eksperimentalna istraživačka metoda, koja je najčešće 
korištena istraživačka metoda u društvenim znanostima, a temelji se na teoriji vjerojatnosti te 
statističkom obradom prikupljenih podataka na uzorku ispitanika primjenjuje rezultate na 
cjelokupnu populaciju (Sekol, Maurović, 2017). 
Javna poduzeća su poduzeća koja su uglavnom u vlasništvu države i pod kontrolom države, a 
javljaju se u područjima javnih komunalnih usluga: vodoopskrba, elektroopskrba, transportne 
usluge (Kesner-Škreb, 1993). 
Javne ustanove su one ustanove koje su osnovane od strane Republike Hrvatske ili lokalne ili 
regionalne samouprave, a obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, 
informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi 
o invalidima i druge djelatnosti, ali ne radi stjecanja dobiti. (Zakon o ustanovama, čl.1. i čl.7.) 
Anketni upitnik bio je sastavljen od devet pitanja i sedam potpitanja. Početna pitanja općenitog su 
karaktera i odgovori na njih dijele ispitanike prema spolu, dobi, završenom stupnju obrazovanja i 
prosječnim mjesečnim primanjima. Nadalje, ispitanici svojim odgovorima opisuju svoje radno 
vrijeme, mjesto i način rada. Treća kategorija pitanja odnosi se na njihovu aktivnost u sportu i 
sportskoj rekreaciji te se, iz odgovora na dvije podskupine pitanja, saznaje koji su razlozi 
neuključivanja u sportsko-rekreacijske aktivnosti, ako oni nisu aktivni, te koji su glavni elementi 
donošenja odluke o aktivnom sudjelovanju u sportsko-rekreacijskim sadržajima u koje se uključuju 
prema vlastitim preferencijama. 
Ispitanici su anketu ispunili putem Google obrasca, a ona im je bila dostupna na linku kojeg su 
primili putem e-mail adrese. 
Anketna pitanja osmišljena su na temelju stečenih znanja te pregledom dosadašnjih istraživanja na 
sličnu temu. 
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6. Rezultati istraživanja 
Primarno istraživanje provedeno je na anketnom uzorku od 38 ispitanika koji su zaposleni u javnim 
ustanovama ili javnim poduzećima Grada Čakovca. 
Od 38 ispitanika 65,8%, odnosno njih 25, bilo je ženskog spola, a 34,2%, odnosno njih 13, muškog 
spola. (Slika 1.) 
Slika 1. Grafički prikaz raspodjele ispitanika prema spolu 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Svih pet ponuđenih dobnih skupina bilo je zastupljeno, i to redom: skupina 18-25 godina s 13,2%, 
skupina 26-35 godina s 34,2%, skupina 36-45 godina s 15,8%, skupina 46-55 godina s 26,3% te 
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Slika 2. Grafički prikaz raspodjele ispitanika prema dobi 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Od ponuđenih razina obrazovanja, nije bila zastupljena samo razina s nižom stručnom spremom. 
Ostale razine zastupljene su redom: srednja stručna sprema s 18,4%, odnosno sedam ispitanika, viša 
stručna sprema s 21,1% ili osam ispitanika, visoka stručna sprema s 42,1%, odnosno 16 ispitanika 
i poslijediplomski studij ili doktorat s 18,4%, odnosno sedam ispitanika. (Slika 3.) 
Slika 3. Grafički prikaz raspodjele ispitanika prema razini obrazovanja 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Sljedeća tri pitanja odnosila su se na radno mjesto i uvjete rada ispitanika. 
Mogući odgovori na pitanje o prosječnim mjesečnim primanjima ispitanika bili su podijeljeni u 
intervalnim iznosima u šest kategorija. Gotovo četvrtini ispitanika (23,7%) mjesečni dohodak 
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prelazi 8.000 kuna, 65,8% ispitanika mjesečno prima između 5.000 i 8.000 kuna, a četvero 
ispitanika ili 10,5% mjesečno dobiva do 5.000 kuna primanja. (Slika 4.) 
Slika 4. Grafički prikaz raspodjele ispitanika prema prosječnom mjesečnom dohotku 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Sljedeće pitanje odnosilo se na radno vrijeme ispitanika, a bile su ponuđene tri kategorije odgovora. 
8-satno radno vrijeme, više od 8 sati rada te rad u smjenama. O ovim odgovorima, prema pregledu 
literature, može ovisiti daljnje ispitivanje, odnosno odgovori na pitanje koje aktivnosti sportske 
rekreacije biraju zaposlenici koji rade u smjenama ili koji su njihovi razlozi zbog kojih se ne bave 
sportskom rekreacijom. Nešto manje od 75% ispitanika radi 8 sati dnevno, 15,8% ispitanika radi u 
smjenama, dok 13,2% ispitanika radi više od 8 sati dnevno. (Slika 5.) 
Slika 5. Grafički prikaz raspodjele ispitanika prema radnom vremenu 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
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Način rada na radnome mjestu uvelike utječe na kvalitetu zdravlja zaposlenika. Sjedilački i statički 
način rada nije prirodan ljudskom organizmu jer je ljudski organizam stvoren za kretanje, a ne za 
nekretanje. Zanimljivo je stoga vidjeti korelaciju između načina rada na radnom mjestu i postotka 
aktivnosti u sportsko-rekreacijskim sadržajima. 
Samo četvrtina ispitanika na svom radnom mjestu uglavnom stoji ili povremeno sjedi, dok ostatak 
ispitanika uglavnom provodi vrijeme sjedeći. (Slika 6.) 
Slika 6. Grafički prikaz raspodjele ispitanika prema načinu rada na radnom mjestu 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Sljedeći grafikon prikazuje postotak ispitanika koji se bave nekom sportsko-rekreacijskom 
aktivnosti ovisno o njihovu načinu rada na radnom mjestu. Rezultati ukazuju na pozitivnu relaciju 
između sjedilačkog načina rada i bavljenja sportskom rekreacijom, što pokazuje svjesnost ispitanika 
o važnosti kretanja. S obzirom na to da na radnom mjestu ne provode vrijeme u kretanju, ispitanici 
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Slika 7. Grafički prikaz bavljenja sportskom rekreacijom ovisno o načinu rada na radnom mjestu 
 
Izvor: Izrada autorice 
Prvih šest pitanja anketnog upitnika bila su općenita te su dobiveni rezultati dali uvid u podjelu 
ispitanika prema spolu i dobi, prema stečenim obrazovnim kompetencijama i njihovim trenutnim 
radnim mjestima. 
Sljedeća pitanja anketnog upitnika odnosila su se na sportsko-rekreacijske aktivnosti kojima se 
ispitanici bave ili su se bavili, na razloge zbog kojih se oni odlučuju uključiti u sportsko-rekreacijske 
aktivnosti i razloge zbog kojih se ne uključuju u sportsko-rekreacijske aktivnosti. 
Sljedeći grafikoni prikazuju postotak ispitanika koji su se nekada bavili sportsko-rekreacijskim 
aktivnostima ili nekim sportom i koji se sada bave sportsko-rekreacijskim aktivnostima. Od 38 
ispitanika 86,8%, odnosno njih trideset troje, bavilo se nekim oblikom sportske rekreacije, dok se 
njih 13,4% nikada nije bavilo sportsko-rekreacijskim aktivnostima. (Slika 8.) Od trideset troje 
ispitanika koji su se bavili sportom ili sportskom rekreacijom, 81,8% bili su rekreativci, njih 12,1% 
bavilo se sportom amaterski te 6,1% profesionalno. (Slika 9.) U sadašnjoj aktivnosti u sportsko-
rekreacijskim sadržajima vidljiv je pad. 63,2% ispitanika bavi se sportskom rekreacijom, a postotak 
ispitanika koji se ne bave sportskom rekreacijom porastao je na 36,8%. (Slika 10.) Prema dobivenim 
rezultatima, ne postoji pravilo da će ljudi, koji su se profesionalno bavili nekim sportom, i kasnije 
ostati aktivni jer je u sve tri navedene skupine (profesionalno, amaterski i rekreativno) primijećeno 
odustajanje od sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Ovaj pad u aktivnosti u sportsko-rekreacijskim 
sadržajima objašnjava se odgovorima koje su dali ispitanici, a oni navode kako su razlozi prestanka 
bavljenja sportskom rekreacijom nedostatak vremena, briga za druge, odnosno roditeljske obaveze 
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se ne bave, ustanovljeno je da dvije trećine njih pripada skupini od 18 do 25 godina (žene) i od 26 
do 35 godina (muškarci) te se može zaključiti da su ispitanici u toj dobnoj skupini posvećeni 
napretku u karijeri i obitelji. Preostala trećina ispitanika u ovoj skupini su ispitanice ženskog spola 
koje pripadaju dobnoj skupini 36-55 godina, a kao razloge prestanka navode umor i nedostatak 
vremena. 
Slika 8. Grafički prikaz raspodjele ispitanika koji su se bavili sportsko-rekreacijskim aktivnostima 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Od 86,8% ispitanika koji su se bavili sportskom rekreacijom, 63,64% su ženskog spola, a 36,36% 
muškog spola. 13,2% ispitanika nije se bavilo sportskom rekreacijom, od toga 80% pripada 
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Slika 9. Grafički prikaz raspodjele ispitanika prema kategoriji sporta 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Od 81,8% ispitanika koji su se sportom bavili rekreativno, njih 75% ženskog je spola, a 25% 
muškog spola. Kod amaterskog sporta postoci su obrnuti, odnosno 75% ispitanika koji su se 
sportom bavili amaterski muškog su spola, a 25% ženskog. Profesionalnim sportom bavili su se 
samo muški ispitanici. 
Slika 10. Grafički prikaz raspodjele ispitanika koji se bave sportskom rekreacijom 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Sadašnja je aktivnost u sportskoj rekreaciji gledana u postocima prema spolu ispitanika sljedeća: od 
63,2% ispitanika koji se sada bave sportskom rekreacijom njih 62,5% ženskog je spola, a 37,5% 
muškog spola. Od onih koji se ne bave sportskom rekreacijom, 71,43% ženskog je spola, a 28,57% 
muškog spola. 
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U nastavku je grafički prikazana usporedba nekadašnje i sadašnje aktivnosti u sportskoj rekreaciji 
prema spolu ispitanika te ukupnom anketnom uzorku. (Slika 11.) 
Slika 11. Usporedba nekadašnje i sadašnje aktivnosti u sportskoj rekreaciji prema spolu ispitanika 
 
Izvor: Izrada autorice 
Iz ovog grafičkog prikaza vidljivo je da gotovo jednaki postotak muških i ženskih ispitanika 
odustaje od sportske rekreacije, ali u različitim dobnim skupinama. 
Sljedeći grafikoni prikazuju detaljne analize rezultata o bavljenju sportskom rekreacijom prema 
dobi ispitanika. (Slika 12.) Na grafičkim prikazima odvojeni su rezultati ženskih i muških ispitanika. 
Na grafovima je prikazana usporedba aktivnih ispitanika nekada i sada. 
Slika 12. Grafički prikaz bavljenja sportskom rekreacijom ženskih ispitanika prema dobi 
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Na prikazanom grafikonu vidljiv je pad aktivnosti u gotovo svim dobnim kategorijama ženskih 
ispitanica. U dobnoj skupini od 18 do 25 godina vidljiv je najveći pad, pad od 60%, odnosno nijedna 
ispitanica te dobne skupine trenutno se ne bavi sportsko-rekreacijskim aktivnostima. U ostalim 
dobnim skupinama pad aktivnosti puno je manji, a u dvije skupine, od 26 do 35 godina i od 56 do 
65 godina, postotak aktivnosti je jednak. 
Slika 13. Grafički prikaz bavljenja sportskom rekreacijom muških ispitanika prema dobi 
 
Izvor: Izrada autorice 
Grafikon (Slika 13.) prikazuje postotak aktivnih muških ispitanika nekada i sada prema dobnim 
skupinama. Kod muških ispitanika pad aktivnosti dogodio se u samo jednoj dobnoj skupini, onoj 
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Slika 14. Grafički prikaz bavljenja sportskom rekreacijom prema dobi - usporedba muških i ženskih 
ispitanika 
 
Izvor: Izrada autorice 
Na ovom grafikonu (Slika 14.) prikazana je usporedba aktivnih ispitanika prema spolu i dobnim 
skupinama. U dvije dobne skupine, od 26 do 35 godina i od 46 do 55 godina, žene su aktivnije u 
sportsko-rekreacijskim sadržajima, u dobnoj skupini od 36 do 45 godina aktivniji su muškarci, a 
ispitanici stariji od 56 godina jednako su aktivni, i to 100% njih. 
Slika 15. Grafički prikaz aktivnosti u sportskoj rekreaciji prema razini obrazovanja ispitanika - 
usporedba prema spolu 
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Na grafikonu (Slika 15.) prikazane su kategorije razine obrazovanja ponuđene u anketnom upitniku, 
a to su srednja stručna sprema, viša stručna sprema, visoka stručna sprema i doktorat, odnosno 
poslijediplomski studij. U ukupnom broju ispitanika vidljiv je porast sportsko-rekreacijskih 
aktivnosti s većom razinom obrazovanja. Analizom rezultata anketnog uzorka potvrđena je 
hipoteza koja pretpostavlja da se ljudi s većim stupnjem obrazovanja više bave sportskom 
rekreacijom.  
Najučestaliji razlog bavljenja sportskom rekreacijom koji ispitanici navode je preventivno-
zdravstveni (Slika 16.), što pokazuje da ispitanici shvaćaju važnost tjelesne aktivnosti i njene 
dobrobiti za tijelo. Poveže li se taj rezultat s razinom obrazovanja, zaključuje se da ljudi koji duže 
vremena provedu u obrazovnom procesu, time i u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, stječu 
naviku bavljenja nekim oblikom sportske rekreacije, ali stječu i više znanja o dobrobitima aktivnog 
načina života. 
Slika 16. Grafički prikaz razloga za bavljenje sportskom rekreacijom 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Većina ispitanika koji se bave sportskom rekreacijom navode da je njihov najvažniji razlog za to 
prevencija zdravlja, odnosno očuvanje i unapređenje zdravlja. Sljedeći najučestaliji razlog je navika 
stečena dosadašnjom aktivnosti, a slijede zabava, korekcija zdravstvenog stanja, druženje i izgled. 
Zanimljivo je ovdje spomenuti da su svi ispitanici koji pripadaju skupinama visoka  stručna sprema 
i doktorat/poslijediplomski studij, naveli preventivno zdravstveni razlog kao najvažniji razlog 
bavljenja sportskom rekreacijom. 
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Na sljedećem grafikonu prikazana je relacija između bavljenja sportskom rekreacijom i prosječnih 
mjesečnih primanja ispitanika. (Slika 17.) Jasno je vidljiva povezanost rasta aktivnosti u sportskoj 
rekreaciji s rastom prosječnih mjesečnih primanja. 
Slika 17. Grafički prikaz bavljenja sportskom rekreacijom ovisno o dohotku ispitanika 
 
Izvor: Izrada autorice 
Ispitanici koji imaju primanja do 3.500 kuna ne bave se sportskom rekreacijom zbog nedostatka 
financijskih sredstava, nedostatka vremena i umora. Jedna trećina ispitanika, odnosno ispitanica 
koje primaju od 3.500 do 5.000 kuna mjesečno bave se sportskom rekreacijom. S rastom mjesečnih 
primanja raste i postotak ispitanica koje su aktivne u sportsko-rekreacijskim sadržajima, a čak 100% 
onih koje mjesečno primaju više od 8.000 kuna bave se sportskom rekreacijom. Kod ispitanika 
muškog spola minimalna mjesečna primanja ne padaju ispod 5.000 kuna. Također, i ovdje je vidljiv 
rast aktivnosti u sportskoj rekreaciji koji prati rast mjesečnih primanja, jedino se u kategoriji 6.500-
8.000 kuna dogodio pad aktivnosti. U ukupnom broju ispitanika aktivnost stalno raste s rastom 
mjesečnog dohotka, a nakon što dohodak prijeđe 8.000 kuna, aktivnost je maksimalna i iznosi 
100%. 
Na sljedećem grafikonu prikazana je učestalost bavljenja sportskom rekreacijom. (Slika 18.) 75% 
ispitanika bavi se sportskom rekreacijom najmanje dva puta tjedno, 16,7% ispitanika jednom 
tjedno, a manje od jednom tjedno 8,3% ispitanika. Najučestalija aktivnost primijećena je kod 
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Slika 18. Grafički prikaz raspodjele ispitanika prema učestalosti bavljenja sportskom rekreacijom 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Sljedećim grafikonom prikazani su razlozi nebavljenja sportskom rekreacijom. (Slika 19.) Od 
ukupnog broja ispitanika, njih 36,8% ne bavi se sportsko-rekreacijskim aktivnostima, a nedostatak 
vremena navode kao glavni razlog za to. Uz nedostatak vremena, faktori koji najviše utječu na 
neaktivnost su umor i roditeljske obaveze te briga za druge. Ostali odgovori javljaju se u jednog ili 
dvoje ispitanika, a oni su nedostatak financijskih sredstava, nedostatak motivacije, nedostatak 
interesa, zdravstvene poteškoće i trudnoća. 
Slika 19. Grafički prikaz razloga zbog kojih se ispitanici ne bave sportskom rekreacijom 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
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Osobito je zanimljivo ovdje analizirati ispitanike koji su se nekada bavili sportom ili sportskom 
rekreacijom, a trenutno se ne bave. Trećina njih muškog je spola i pripadaju dobnoj skupini od 26 
do 35 godina, a zaključak je da se oni u toj dobi posvećuju svojoj karijeri i napretku u karijeri pa 
slobodno vrijeme koriste za stjecanje dodatnih znanja i sposobnosti kako bi konkurirali za bolje 
radno mjesto. Trećina ispitanica pripada dobnoj skupini od 18 do 25 godina, a kao razloge navode 
trudnoću i nedostatak vremena. Kako u toj dobnoj skupini većina mladih ljudi započinje svoju 
poslovnu karijeru, prilagodbom novom dnevnom rasporedu preostaje vrlo malo vremena za sve 
aktivnosti kojima su se nekada bavili. Druga trećina ženskih ispitanica pripada dobnim skupinama 
od 36 do 45 godina i od 46 do 55 godina te roditeljske obaveze i nedostatak vremena navode kao 
glavni razlog njihove neaktivnosti. 
Slika 20. Grafički prikaz postotka poduzeća koja podupiru sportsku rekreaciju zaposlenika 
 
Izvor: Izrada autorice s pomoću Google obrasca 
Posljednje pitanje anketnog upitnika odnosilo se na podršku koju pružaju poduzeća svojim 
zaposlenicima za bavljenje sportskom rekreacijom. Podrška poduzeća može biti u obliku 
organizacije sportskog dana, sportskih natjecanja, financijske podrške za sudjelovanje u sportskim 
aktivnostima, kadrovske podrške za održavanje kvalitetnih aktivnih pauzi tijekom radnog vremena. 
Rezultati dobiveni odgovorima na ovo pitanje pokazuju da 23,7% poduzeća (Slika 20.), čiji su 
zaposlenici bili dio ovog istraživanja, podupire sportsku aktivnost svojih zaposlenika na sljedeće 
načine: organizacija sportskog dana na kraju školske godine, organizacija sportsko-rekreacijskih 
aktivnosti i natjecanja, sufinanciranje sudjelovanja na sportskim aktivnostima, omogućavanje 
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korištenja slobodnih dana za sudjelovanje na sportskim natjecanjima i manifestacijama, sportski 
team building i podrška članovima sindikata ili saveza za sudjelovanje na sportskim igrama na razini 
države. 
Iako postoje pozitivni primjeri, samo je jedan ispitanik odgovorio da tijekom pauze za vrijeme 
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7. Rasprava 
Hipoteze od kojih je krenulo istraživanje potvrđene su rezultatima istraživanja. 
Hipoteza 1 pretpostavila je da će se ljudi sa završenim višim stupnjem obrazovanja u većem 
postotku baviti sportskom rekreacijom. Ponuđeni stupnjevi obrazovanja bili su niža stručna sprema, 
srednja stručna sprema, viša stručna sprema, visoka stručna sprema i poslijediplomski studij ili 
doktorat. Ispitanika s nižom stručnom spremom nije bilo. Ispitanici sa srednjom stručnom 
spremom, 18,4% od ukupnog broja ispitanika, bave se sportskom rekreacijom u postotku od 
42,86%. Ispitanika s višom stručnom spremom bilo je 21,1%, a njih 50% bavi se sportskom 
rekreacijom. Ispitanika s visokom stručnom spremom u ukupnom broju bilo je 42,1%, a čak 
68,75% njih bavi se sportskom rekreacijom. Posljednja kategorija razine obrazovanja je 
poslijediplomski studij ili doktorat. Ispitanika koji pripadaju toj skupini bilo je 18,4%, a njih 85,71% 
bavi se sportskom rekreacijom. Tijekom obrazovanja učenici, a kasnije studenti, uključeni su u 
nastavu tjelesne i zdravstvene kulture gdje ne samo da stječu naviku bavljenja nekim oblikom sporta 
i rekreacije nego stječu i znanja o tome koliko je tjelesna aktivnost važna za očuvanje i unapređenje 
zdravlja u svakoj životnoj dobi. 
Hipoteza 2 pretpostavila je da će se ljudi učestalije baviti sportom ako su se sportom bavili u mlađim 
danima. Ispitanici koji su potvrdno odgovorili na svoju nekadašnju aktivnost u sportu i sportskoj 
rekreaciji, kategorizirali su tu aktivnost kao rekreativnu, amatersku ili profesionalnu. Iako je 
očekivanje bilo da će se ispitanici, koji su se profesionalno bavili određenim sportom, nastaviti baviti 
tim sportom i kasnije, to se pokazalo netočnim. Odnosno, u sve tri kategorije sporta, rekreativnom, 
amaterskom i profesionalnom, postoje ispitanici koji se više ne bave ni tim sportom ni bilo kojim 
drugim oblikom sportske rekreacije. Ipak, hipoteza je potvrđena jer ispitanici koji se prije nisu bavili 
sportom ne bave se sportom ni sada. 
Posljednja postavljena hipoteza dovela je u relaciju aktivnost u sportskoj rekreaciji i prosječna 
mjesečna primanja ispitanika. Pretpostavka je bila da će se ispitanici s većim mjesečnim primanjima 
u većem postotku i učestalije baviti sportskom rekreacijom što je i potvrđenom dobivenim 
rezultatima. Kategorije mjesečnih primanja bile su podijeljene u intervale do 3.500 kuna, od 3.500 
do 5.000 kuna, od 5.000 do 6.500 kuna, od 6.500 do 8.000 kuna, od 8.000 do 10.000 kuna i više od 
10.000 kuna. Ispitanika s mjesečnim primanjima do 3.500 kuna je 2,6% i oni se uopće ne bave 
sportskom rekreacijom. Ispitanika s primanjima od 3.500 do 5.000 kuna je 7,9% i njih 33% bavi se 
sportskom rekreacijom. Ispitanika s primanjima od 5.000 do 6.500 kuna je 31,6% i polovica njih 
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bavi se sportskom rekreacijom. Ispitanika s primanjima od 6.500 do 8.000 kuna je 34,2%, a 61,54% 
njih bavi se sportskom rekreacijom. Posljednje dvije kategorije, odnosno ispitanici s primanjima 
iznad 8.000 kuna, u ukupnom su broju ispitanika zastupljene s 23,7% i svi se bave sportskom 
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8. Zaključak 
Sportska rekreacija vrlo je dostupno i korisno sredstvo kojim čovjek može održati i unaprijediti 
svoje zdravlje. U današnjem digitalnom svijetu čovjek je primoran provoditi puno vremena sjedeći 
za računalom, a time negativno utječe na svoje tijelo pa zdravstvene tegobe i ozljede uzrokovane 
sjedilačkim načinom rada nisu rijetkost. Poduzeća ne pružaju mogućnosti aktivnih pauzi u 
zadovoljavajućoj mjeri, stoga čovjek mora samostalno, u svoje slobodno vrijeme, zadovoljiti svoju 
potrebu za kretanjem. 
Istraživanje provedeno na slučajnom anketnom uzorku od 38 ispitanika zaposlenih u javnim 
poduzećima i javnim ustanovama Grada Čakovca, dalo je sljedeći rezultati: 63,2% ispitanika bavi 
se nekim oblikom sportske rekreacije što je, usporedimo li rezultat sa situacijom na razini države, 
iznad prosjeka. Ono što nije zadovoljavajuće, jest uloga poduzeća u sportskoj rekreaciji zaposlenika. 
S obzirom na mnoge ekonomske i zdravstvene prednosti sportske rekreacije zaposlenika, poduzeća 
su ta koja bi trebala voditi više brige oko svakodnevnih aktivnosti zaposlenika uvođenjem aktivnih 
pauzi. 
Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju najviše se bave aktivnostima u prirodi; trčanje, šetnja, 
biciklizam. Slijede teretana i ekipni sportovi poput odbojke, košarke i malog nogometa te plivanje. 
Odabiru li ispitanici aktivnosti u prirodi zbog financijske dostupnosti ili zbog boravka na svježem 
zraku, nije bitno u ovom radu. Bitan je rezultat koji govori da ljudi shvaćaju važnost bavljenja 
sportskom rekreacijom, važnost kretanja za tijelo, važnost provođenja vremena u prirodi nakon 
sjedenja pred računalom. 
Preporuka za daljnja istraživanja je detaljnijim pitanjima ustanoviti stupanj zadovoljstva ispitanika 
u poslovnom i privatnom životu jer i taj segment ima veliki utjecaj na njihovu aktivnost u 
slobodnom vremenu. Također, osim sportske rekreacije, u ispitivanje je potrebno uključiti i ostale 
vrste rekreacije kojima se čovjek može baviti u slobodno vrijeme te ispitati čime se bave oni koji se 
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Prilog 2 
Poštovani, 
ovaj anketni upitnik sastavljen je u svrhu istraživanja čiji će rezultati pomoći u izradi završnog rada 
na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koji se izvodi na 
Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Cilj je istraživanja utvrditi bave li se zaposlenici javnih 
poduzeća u Gradu Čakovcu sportskom rekreacijom, koji faktori utječu na to te potiču li njihova 
poduzeća bavljenje sportskom rekreacijom. Rezultati istraživanja koristit će se isključivo u svrhu 
izrade završnog rada. Anketa je anonimna. Molim Vas da izdvojite nekoliko minuta i ispunite 
anketu. 
Hvala Vam na suradnji. 










3. Završeni stupanj obrazovanja. 
 niža stručna sprema 
 srednja stručna sprema 
 viša stručna sprema 
 visoka stručna sprema 
 poslijediplomski studij/doktorat 
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4. Vaša prosječna mjesečna primanja. 
 do 3.500 kn 
 3.500 – 5.000 kn 
 5.000 – 6.500 kn 
 6.500 – 8.000 kn 
 8.000 – 10.000 kn 
 > 10.000 kn 
5. Kakvo je Vaše radno vrijeme? 
 8-satno radno vrijeme (7-15, 8-16, 9-17) 
 Više od 8 sati 
 Rad u smjenama 
6. Način rada na Vašem radnom mjestu. 
 Uglavnom sjedite 
 Povremeno sjedite 
 Uglavnom stojite 
Sljedeća pitanja odnose se na Vaše sudjelovanje u sportsko-rekreacijskim aktivnostima. 
7. Jeste li se ikada bavili nekim sportom ili sportsko-rekreacijskom aktivnosti? 
 Da 
 Ne 
Ako su ispitanici na pitanje broj 7 odgovorili Da, anketni upitnik nastavio se na sljedećoj sekciji. 
Sljedeća pitanja odnose se na Vašu sportsko-rekreacijsku aktivnost u prethodnom razdoblju. 
7.1. Kojim sportom ili sportsko-rekreacijskom aktivnosti ste se bavili? Upišite odgovor. 
7.2. Navedenim sportom bavili ste se: 
 Profesionalno 
 Amaterski 
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 Rekreativno 
Ako su ispitanici na pitanje broj 7 odgovorili Ne, anketni upitnik nastavio se na sljedećoj sekciji. 
Sljedeća pitanja odnose se na Vaše sudjelovanje u sportsko-rekreacijskim aktivnostima u 
sadašnjosti. 
8. Bavite li se sada nekim sportom ili sportsko-rekreacijskom aktivnosti? 
 Da 
 Ne 
Ako su ispitanici na pitanje broj 8 odgovorili Da, anketni upitnik nastavio se na sljedećoj sekciji. 
Sljedeća pitanja odnose se na Vaše trenutne sportsko-rekreacijske aktivnosti. 
8.1. Kojim se sportom ili sportsko-rekreacijskom aktivnosti bavite? Upišite odgovor. 
8.2. Koliko se često bavite sportsko-rekreacijskom aktivnosti u prosjeku? 
 Svakodnevno 
 2 - 4 puta tjedno 
 Jednom tjedno 
 2 - 3 puta mjesečno 
 Jednom mjesečno 
 Manje od jednom mjesečno 
8.3. Označite svoje razloge bavljenja sportsko-rekreacijskim aktivnostima. Moguće je 
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 Trend, moda 
Ako su ispitanici na pitanje broj 8 odgovorili Ne, anketni upitnik nastavio se na sljedećoj sekciji. 
Sljedeće pitanje odnosi se na razloge nebavljenja sportsko-rekreacijskim aktivnostima. 
8.1. Označite razloge koji utječu na Vaše nesudjelovanje u sportsko-rekreacijskim 
aktivnostima. Moguće je označiti više odgovora. 
 Umor 
 Nedostatak vremena 
 Nedostatak motivacije 
 Nedostatak interesa 
 Briga za druge/roditeljske obaveze 
 Zdravstvene poteškoće 
 Nedostatak financijskih sredstava 
 Vlastita uvjerenja 
 Ostalo 
Sljedeća pitanja odnose se na stav poduzeća u kojem radite o sportsko-rekreacijskim aktivnostima 
zaposlenika. 
9. Podupire li poduzeće u kojem radite svoje zaposlenike u bavljenju sportsko-
rekreacijskim aktivnostima? (Na primjer, organiziranje sportskih dana, financijska 
potpora za članarine u sportskim objektima, aktivne pauze tijekom radnog vremena.) 
 Da 
 Ne 
9.1. Ako da, ukratko opišite na koji način. 
